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Autor u tekstu najprije obrazlaæe smisao i znaËenje propovijedi opÊenito, a potom 
naznaËava eshatoloπke elemente u propovijedima Vlaha BoliÊa, neπto mlaeg suvre-
menika Bara BoπkoviÊa, naslovljenim “Besjede blagosmrtne”.
Uvodna napomena
Tema koju mi je organizator povjerio trebala bi slijediti retoriËko-eshatoloπku misao dubro-
vaËkih isusovaca, veÊinom suvremenika Bara BoπkoviÊa. BuduÊi da mi je omoguÊen slobodni 
izbor, odluËio sam se samo za propovijedi Vlahe (Blaæa) BoliÊa, naslovljene “Besjede blago-
smrtne”, jer je i taj manuskript nedostupan πiroj javnosti pa ga je dosad i jedva tko komentirao. 
“Besjede blagosmrtne” BoliÊ je izgovorio i zapisao izmeu 1750. i 1756. godine. Rukopis je 1941. 
godine u Padovi dobila Hrvatska provincija Druæbe Isusove od Venecijanske (MletaËko-milan-
ske) provincije. Kodeks (uveden pod brojem 6017) ima 757 folija (28 x 21 cm) i danas se nalazi 
u biblioteci Filozofskoga fakulteta Druæbe Isusove “Juraj HabdeliÊ”.
Tko je Vlaho BoliÊ? Suvremenik Bara BoπkoviÊa, doduπe neπto mlai. Rodio se 21. rujna 1717., 
a umro je 16. veljaËe 1756. Æivio je kratko (umro je navrπivπi tek 39 godina), a ostavio niz zapa-
æenih pjesama i spomenute propovijedi. 
BoliÊ je pripadao bogatoj dubrovaËkoj trgovaËkoj obitelji. U dubrovaËkom kolegiju zavrπio je 
srednje obrazovanje i 1733. godine stupio je u isusovaËki red. U Rimu je studirao retoriku, filo-
zofiju, grËki i klasiËnu knjiæevnost - πto je nekoliko godina predavao po isusovaËkim uËiliπtima 
u Italiji (Pistoii, Loretu i Perugii). Zavrπivπi i teoloπke studije, kratko je pouËavao i u Rimskom 
kolegiju. Vrativπi se 1749. godine u Dubrovnik, postao je prvi predavaË na novoosnovanom 
studiju filozofije. BuduÊi da je zbog slaba zanimanja DubrovËana za filozofiju studij ugasnuo, 
BoliÊ je obavljao pastoralna poslanja u gradu Dubrovniku i okolici. 
U izlaganju Êu  predstaviti najprije smisao i znaËenje propovijedi opÊenito, a potom Êu na-
znaËiti eshatoloπke elemente (analizirajuÊi propovijed o paklu) Vlahe BoliÊa iz spomenutoga 
manuskripta. U dodatku prilaæem i cijelu propovijed.
1. Propovijedi V. BoliÊa 
»injenica je da su isusovci i na podruËju pastorala u Dubrovniku pronalazili nove puteve 
pastoralnoga djelovanja - propovijedima. Vaæan su element tih nastojanja bile i propovijedi u 
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raznim bratovπtinama. Vrlo je popularna za BoliÊeva vremena bila bratovπtina Dobre smrti. 
Nakon katastrofalnoga potresa (1667. godine) briga o dobroj smrti obuzela je sve staleæe pa je 
za propovijed (naroËito eshatoloπkog sadræaja) vjerniËki narod pokazivao golemo zanimanje. 
©to je propovijed?
Propovijed, latinski oratio ili contio, govoreno je objaπnjavanje krπÊanskih istina koje izgovara 
osoba kojoj je ta sluæba povjerena da bi se objasnila i utvrdila vjera, te da bi se sluπateljstvo 
poduprlo u ispunjavanju krπÊanskih  moralnih naËela. 
AntiËka je retorika formom jamaËno davala prilog strukturi krπÊanske propovijedi u sasta-
vljanju i razmjeπtanju grae, ali i u ornatusu izgovorenoga ili napisanoga teksta. Propovjednik 
se, prije svega,  obazire na vrijeme u kojem govori, na kretanja u druπtvu, na stil koji vlada 
u knjiæevnosti, znanosti i obiËajima naroda u kojemu djeluje, ukratko na druπtveno-povijesni 
kontekst.
Kao retoriËki oblik s parenetskim i pastoralnim implikacijama propovijed se oslanja na obja-
vu, tj. na apostolsku tradiciju kako je zasvjedoËena i potvrena na opÊim crkvenim saborima, 
izbjegavajuÊi prijeporna pitanja i radije se Ëvrsto dræeÊi onoga πto je sigurno, opÊe i dogmatski 
utvreno. 
U knjiæevno-pouËnom, ali i teoloπko-parenetskom smislu, propovjednik nije neutralni prijeno-
snik RijeËi, nego prije svega interpretator Istine, krπÊanskoga uËenja. U tom se smislu propo-
vijed moæe odrediti i kao dijalog sa zajednicom voen i pred licem vrhunskog adresata, Boga. 
Iz tog dijaloga razvijaju se obrisi svakodnevnoga æivota i nadvladavaju opasnosti πto ih nosi 
svakodnevica, a kojima je Ëovjek izloæen kada æivi samo u sadaπnjosti. 
Bitno je obiljeæje propovijedanja poticanje eshatoloπke i moralne dimenzije Ëovjekova æivota. 
Propovjednik sadaπnjost suprotstavlja vjeËnosti. Sadaπnjost je, naime, vrijedna ako je proæeta 
vjeËnoπÊu, πto znaËi da je vrijedna ako je sakralizirana i usmjerena brigom za Ëovjekovo spa-
senje. 
Eshatoloπke propovijedi ukljuËuju retoriËke elemente s jakim psiholoπkim implikacijama: osje-
Êajem krivice, svijesti o grijehu, padu, o zasluæenoj kazni. Takvim je elementima Ëovjek uklju-
Ëen ne samo u vjerski nego i u dramski i dramatski egzistencijalni kontekst. Zastraπivanje je 
naËin tumaËenja pojma “Straha Boæjega”. Postupak takve strategije moæe se odrediti kao lirska 
interpretacija krπÊanske vjere. Propovjednik zauzima stav afektivne brige o Ëovjeku i sukladno 
tome - afektivan naËin interpretacije krπÊanskih istina sadræanih u Svetom pismu.  
2. Eshatoloπki elementi propovijedi V. BoliÊa
Od tih uvodnih (veÊinom opÊenitih) napomena o znaËenju propovijedi prelazim na prikaz 
BoliÊeve propovijedi o paklu. OËito, vjerska istina vjeËnoga odbaËenja - pakao - najteæa je 
tema krπÊanske vjere ali i teoloπke discipline - eshatologije. Tu temu dotiËe i knjiæevnost - od 
Dantea do Sartrea. 
BoliÊ u svojem izriËaju slijedi isusovaËku tradiciju i stil razmiπljanja. Naime, osnivaË isusova-
Ëkoga reda sv. Ignacije Lojolski u svojim “Duhovnim vjeæbama” preporuËuje egzercitantu da 
“gleda duljinu, πirinu i dubinu pakla” (br. 65) odnosno da traæi “unutarnji osjeÊaj muke πto je 
trpe osuenici”, i to zato da bi ga barem “strah od muke” uzdræao od grijeha. U tom se kontek-
stu govori o vatri, o sluπanju plaËa, jauka, vike, o udisanju dima, sumpora, neËisti i gnjileæi, o 
suzama, æalostima i crvu savjesti (br. 66-70). 
Ignacije od egzercitanta traæi da sluπa “plaË, krikove, psovke, smrad, tuæbalice” da miriπe “dim, 
sumpor, smrad i truleæ”, da osjeti suze, tugu, crv savjesti, da napipa uæarenost duπa koje se 
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raspadaju u plamenu. S tim se instrumentarijem koristi i BoliÊ. I u njega su uoËljivi æestoki, 
emotivno nabijeni opisi. 
Kao πto se paklena vatra u zatvorenom prostoru, mjerljivom i odreenom, pojaËava, tako se 
pojaËava i smrad grjeπnih tjelesa; æivot u paklenim patnjama pokazuje se u reakcijama analo-
gnim æivotu na zemlji; naime, Ëovjek ne moæe okrenuti glavu, pomaÊi ruku. VjeËne su upravo 
tjelesne muke. OËekuje se da sluπateljstvo nakon zastraπivanja paklenim kaznama ostane 
zapanjeno da bi nakon toga iz duboko proæivljenoga straha krenulo ispravnim putem.
Tako i za BoliÊa pakao nije pretpostavka nego egzistencijalna stvarnost. Naravno, ne mislim 
ulaziti u filozofsku ili teoloπku raspravu o ideji i shvaÊanju pakla. Pokuπat Êu slijediti BoliÊevu 
misao i kratko je prokomentirati.
BoliÊeva propovijed o paklu obuhvaÊa 9 velikih stranica (u rukopisnom kodeksu od str. 411. do 
420. str.), odnosno 7 od njega odreenih cjelina. 
Propovijed zapoËinje pitanjem (isto se pitanje ponavlja joπ dva puta): πto je pakao? Sugerira se 
odgovor da je pakao mjesto muka, tamnica, odnosno mjesto tjelesnih muka. 
 “©to je Pako? PonoÊ je i propas, 
 dje dangube druπe (?) nije iznaÊi nego od hudoba,
 koje muËiju, i od duπa koje su muËene,
 vrhu koih desnica SvemoguÊega Bogga udara
 grommim; bijesom neutaæena gnjeva1 svoga.
 /413/
 Ono je ondi najposlije sazidano, i da
 tako reËem, utemeljeno vjekuvjeËanstvo
 nesreÊno: u komu se sadræi vrh i dospjetak
 nedospjetni svakoga pravoga zla; i koje
 vjekuvjeËanstvo, moæe se pravilno
 rijet, da je isto pravo zlo, 
 i bet koga isti Pako nabbi
 bio Pako, zaπto nebbi
 bio vjekovitti. (sudije najposlije vjekuvjeËanstvo nesreÊno)”
Slijedi BoliÊevo teoloπko obrazlaganje toga stanja. Propovijed  o paklu bitno ukljuËuje poziv na 
promiπljanje o vlastitom æivotu i vlastitim grijesima. 
Da bi postigao πto plodotvornije uËinke, BoliÊ se u Ëetvrtom dijelu propovijedi iznova zastra-
πujuÊim opisima vraÊa na odreenje pakla, opisujuÊi muke i oËaj prokletnika. 
 “Najprvo, bitje vjekovit osueni oni puk ne samo u duπami, nu joπter i u telesima. Drugo 
oganj bit Êe vjekovit. Tretje, bit Êe vjekovit joπter i crv od duπe. Od ovega crva od duπe 
govoriÊu vam drugi put, za πto neimam danaske bremena za dogovorit sve.” (IV. dio)
Svoju propovijed o paklu BoliÊ zakljuËuje rijeËima:
1 Ispravljeni tekst namjesto: neutaæene pravde.
Povijesni prilozi 24., 37.-43. (2003)
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 “Pridloæimo sad drugam stvar u kratko da i oganj ima bitti vjekovit i neumrli. Immo je, imo 
svoga poËetka oganj oni, ali nigdje imat svrhe nijedne. In ignem aeternum, qui paratus est 
diabolo et angelis eius. Zaπto Bog isti dahom svojem svemoguÊijem, kako rijekom (120) 
æestokom od sumpora, raæiæaÊe u vjeke one plame. Flatus Domini, sicut torrens sulphuris 
succendet, to jes po Boæjoj volji, i Boæjemu veliËanstvu na ti naËin bit Êe uzdræan oni oganj, 
koliko da njim jedna nedospjetna rjeka od sumpora dava snagu, dava pomoÊ za æivjet u 
vjeke.
 Da Êe moÊ odkupit igda od ovega neumrlega nesreÊne duπe? Moæe li igda Boæja muka 
i krv prisveta udunut one plame strahovite? Nije od kuæca (?) u vjeke. Nije Boæje milosti, 
nije Boæije muke, ni krvi u vjeke za onega mjesta. Prostira se plod Gospodinove muke po 
Raju, po Purgatoriu, po svemu svjetu naπemu, ali daleko bitÊe daleko po sve vijeke vjeka 
od pakljenoga mjesta i ognja. In inferno nulla est redemtio.”
Trebalo bi jeziËno, retoriËki, filozofski neπto dublje prokomentirati ovaj zakljuËak i cjelokupni 
sadræaj BoliÊeve propovijedi o paklu, koju donosim u cjelini. Iz teoloπke perspektive zavrπavam 
samo kratkom primjedbom: treba se Ëuditi BoliÊevu pesimistiËkom zavrπetku razmiπljanja 
o paklu. Teoloπko-dogmatski stav o paklu kao mjestu vjeËnih muka svakako stoji, ali ne i 
parenetski, pastoralno. U drugim je propovijedima BoliÊ puno trezniji, umjereniji, taktiËniji, a 
nadasve optimistiËniji.
***
Propovijed (besjeda) o. Vlaha BoliÊa, SI o paklu
prijepis iz rukopisa - Kodeksa (6017, str. 411-420 /9 fol/)2
Besjedde blagosmaertne oza Vlaha Bolichja Dr. J.
/411/ Sicut oves in inferno ponti sunt (Psal. 48) (Vg, L 48,15)
Kakko staddo neraslosuto u Paklu jesu postavljeni.
 Jeste li kadgod zacjudili se, o karstjani, videchi koe staddo ... +3
+ Da hochemo li se mi
sahranit? Jelli sa nas
blasceno, alli prokleto
vjekuvjecanstvo? Jelli za vas
blasceno alli prokleto
vjekovjecanjstvo? Ja vam odgovaram tri stvari.
 Prvo, da ako padete na desnu 
iza smarti, ostavljeni u vieke na desnoj
ako na ljevoi, na ljevoi u vieke.
 Druggo, da jedan stabar,
ako is malahna jose ide granam
u krvio put ljeve, kad budde
posjecen, lasno pasti che na livu.
 I tretje, da sa upravit scivot
2 Zahvaljujem prof. dr. sc. Predragu BeliÊu, SJ, koji mi je pomogao u Ëitanju i transkripciji ovoga manuskripta.
3 Lignum si conciderit ad aquilonem aut ad austrum ss cum Ecclesiastico XI, 3, (takoer Vg, LXX).
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svoi put svetoga raja, trjebajo misliti
cesto o Paklu. Mislimo i mi danas
s pomagnom (gn=nj)! I poËinjem:
/412/
I. 
©to je dakle pako? Pako je:
mjesto je dje se muceju
oni, koji su umarli u nêmilosti Bosjoj
i nijesu se pokajali na brijeme od 
svojieh smartnijeh grijehov: muciju se,
rekoh, i starjaju (?) jedan s rajem, slavu
vjekovitu æestokoj pravdi Boæjoj.
 ©to je Pako? Tamnica je, naiviπe 
straπna, u kojom savezane vrigam, i 
umarlieh plama karsejuse, i tomu nesreËne
duπe e viek vjeka. Bes pristanka, bes odaha,
bes ijednoga skonËanja. Strana je njekka, i 
njekko mjesto, u kome pribiva πtogod zla
moæe se mislit; u komu dobro nijedno
nije nigda osvanudo, u kome svako proklestvo,
svakko neufanje stanovito nahodise, daleko
od koga bjeæi svakka rados, svakki pokoj.
 ©to je Pako? PonoÊ je i propas, 
dje druge druπe (?) nije iznaËi nego od grdoba,
koje muËiju, i od duπa koje su muËene,
vrhu koih desnica SvemoguÊega Bogga ukara
grommim; bijesom neutaæena gnjiva4 svoga.
/413/
Ono je ondi najposlije sazidano, i da
tako reËem, utemeljeno vjekuvjeËanstvo
nesreÊno: u komu se sadræi vrh i dospjetak
nedospjetni svakoga pravoga zla; i koje
vjekuvjeËanstvo, moæe se pravilno
rijet, da je isto pravo zlo, 
i bet koga isti Pako nabbi
bio Pako, zaπto nebbi
bio vjekovitti. (sudije najposlije vjekuvjeËanstvo nesreÊno)
II.
 Da sad, neka svako ovako sobom
razloæi, i sam sebe upita? Jelli,
alli nije najveÊa ludos i najveÊe
nerazborstvo, jelli ali nije najveÊa
mahnitost za ne podnijeti, za ne
4 Ispravljeni tekst namjesto: neutaæene pravde.
Povijesni prilozi 24., 37.-43. (2003)
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prizatrpjet malo truda na ovem svijetu,
upastit u onu propas, u neumarle one
plame? Za mi one (?) djelitse od greπne
one Druæbe, steÊi Druæbu vjekovitu od
Diavla i od hudoba:5 a razdjelitse,
a rastavitse u vjeke od Bogga svoga,
od andjela svojijeh, od Blaæene Djeve Majke,
Za neustruÊat se mallo, za ne satarasti
pohoÊenstva illi od lakomosti, 
/414/
illi od uæivanja neurednih ili od oholosti, osudit paka i duπu i
tielo u vaje neizmjerne i nedospjetne.
Svak zna i svak spovjeda, da od dva 
zla i od dvije πtete, manje zlo, manja
πteta ima se obrat, De duobus malis
minus est eligendum. Da πto je sad
trudnije: alli nosit trudni jaram nego
slatki, i lagahno brem(e)nu ?bolπieh
zapovidi, alli zakovan leæat u dno pakla
pod nogami od pakljenijeh neprilika?
III.
 Zaπto nije najposlije, i trjeba je razumjet dobro, nije oganj, i oganj nemrli, plakat za 
malo bremena grijeha svoje, nije oganj uklonit se od bliænje prigode od grijeha, nije oganj 
odcjepit se od taπtina, od ispraznosti od himba, od mahnitosti laæivoga svijeta, nije vjerniterni 
najposlije pakliËni oganj cjelovita ispovjet, temeljita odluka, stan/415/mna pokora. Nije joπter 
na isti naËin Pako, ni muke pakljene, trud (?) oni malahan, koji se hoÊe za pridobit ili koju 
ili obiËaj, ili iskorijepit iz svoga sarca koju omrazu, koju poæudu greπnu; nijej pakleni plam 
i vjekoviti ono kratko vojevanje i ar...anje, koje pristoji svakomu karstjaninu za satrti vlas od 
odmetnijeh pohrtjenstva, za podplesat napastovanju, kad od svjeta, kad od hudobâ istieh, za 
dobit najposlije vjekovitu krunu od raja. Da zaπto neÊe se svak od nas ukazat vjeran Bogu, 
zaπto neÊe odluËit krepko podnosit se tako unaprjeda, i loæit neumrle plame pakljene?
IV.
 Tri vjekovite stvari u Paklu ja osobito nahodim, koje sastavljaju præenje (?) da tako 
reËem prem straπno od istoga vjekkujeËanstva; i koja breme /416/ za ne stavit na svoje rame 
jednom po sili od hudoba, bolje bi bilo sad sve kusie (?) nosit svega svijeta. Najprvo, bitje vje-
kovit osueni oni puk ne samo u duπami, nu joπter i u telesima. Drugo oganj bit Êe vjekovit. 
Tretje, bit Êe vjekovit joπter i crv od duπe. Od ovega crva od duπe govoriÊu vam drugi put, za 
πto neimam daneske bremena za dogovorit sve.
V.
 Dake u ono brieme govori Sveti Ivan u svojoj Apokalipsi, u ono brieme iskaÊe ljudi 
smrt, i neÊe je iznaÊ; i æudjeti Êe umrijet, a smrt bjeæaÊe na daleko od njih. Et mors, et mors 
5 Hudobba: starohrvatski = sotona, vrag; rijetko muπkog roda. Cf. Arj 3 (P. Bud... 1887-1891) 724.
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fugiet at eis. Ovo je jedini razgovor u bolestima i mukam, u skonËanjim svjeta ovega: da ako su 
duge, æestoke, vele, ne mogu bit nego kratke, i svrhom svojom vrπit munjezu Ëeljad dospjeti. Ali 
u Paklu nije zakona /417/ Nema zakona tega, Zakona nije tega razgovora. Za sve da ne moæe 
se izmisliti veÊe æestoËine, veÊe vrline neg’ one. Ka se nahodi u ognju, u plamima pakljenijem: 
niπta ne manje one muke, za svekoliko vrle, za sve toliko æestoke, ne mogu jednom svrπit one 
duπe, ne mogu skrπit ona telesa i u niπta obratit, ne mogu njima doÊi svrha, ne mogu podat 
æuenu i iskanu smrt. Querent mortem, et non invenient. Bog i boæija svemoguÊa vlas i moÊ 
opuπÊa Êe (?) stvorenje. Evo onega neizmjernoga ognja, onih stanja (?), da ih kolje, da ih præi, 
krπi, lomi i uæiæa (?) sveer; a da ne ubije, ne ubije, ne skrπi, ne slomi sasvijem i ne obrati u prah 
i pepeo nigda, a to za njihovu veÊu i neizreËenu boles.
VI.
 Mrijeti svegde, a ne umrijeti nigda. Ovo je trudni æivot od duπa o/418/nizijeh. Utoliko u 
ono isto brijeme, kad Êe one (duπe P.B.) gorjet bez milosti i pristanka, utoliko prominiÊe se var-
hu njih okoliπ od dana, od mjeseca, od godiπta neizbrojnijeh: dospjeÊe tisuÊe i tisuÊe i od zima 
i od ljetâ na naπoj zemlji, promjeniÊe se vas ljudski narod vrh lica zemlje naπe, i uminuti jedni, 
promijeniÊese druzi; i sa druzijeh treÊi, i Ëetvrti, a osueni u paklu, sveer Êe biti na poËetku 
od vjekovite smrti svoje, od vaja svojijeh, od svoga vjekovjeËanstva. Sve svega ispoËetka, sve-
bez ijedne svrhe i skonËanja. DospjeÊi Êe najËalije (?) svijet ovi joπter, i iza dana od OpÊenoga 
suda, ponoviÊe se i promjeniÊe se nebo i zemlja: a Pako i vjekuvjeËanstvo i osueni sve na isti 
naËin. Drvo, veli Isukrst,6 kad bude posjeËeno, ili pade na desnu, ili na lijevu, ili (...) put sjevera 
ili put poludnevi. Kud jednom bude pastit (sic!), pastit Êe za svegda. Lignum si ceciderit, ibi erit. 
Onda u vjeke ubojnik Kain, vodi u vjeke odmetnik Absalom, ondi u vjeke neËisti Amon, ondi 
Juda izdajnik, ondi Antiocho Boæjega templa neprijatelj, ondi Faraun u grjesima otvrdnut, ondi 
svikolici, neizbrojeni svega svjeta, svakoga dooba, svake vrste, svake vjere greπnici. Ibi erunt. 
Boæje Êe u vijeke prokleto svo æarulje (?), i neÊe dogorjet u vjeke nigda. Ibi erunt.
VII.
 Pridloæimo sad drugam stvar u kratko da i oganj ima bitti vjekovit i neumrli. Immo 
je, imo svoga poËetka oganj oni, ali nigdje imat svrhe nijedne. In ignem aeternum, qui paratus 
est diabolo et angelis eius. Zaπto Bog isti dahom svojem svemoguÊijem, kako rijekom (120) 
æestokom od sumpora, raæiæaÊe u vjeke one plame. Platus Domini, sicut torrens sulphuris suc-
cendet, to jes po Boæjoj volji, i Boæjemu veliËanstvu na ti naËin bit Êe uzdræan oni oganj, koliko 
da njim jedna nedospjetna rjeka od sumpora dava snagu, dava pomoÊ za æivjet u vjeke.
 Da Êe moÊ odkupit igda od ovega neumrlega nesreÊne duπe? Moæe li igda Boæja muka 
krv prisveta udunut one plame strahovite? Nije od kuæca (?) u vjeke. Nije Boæje milosti, nije 
Boæije muke, ni krvi u vjeke za onega mjesta. Prostira se plod Gospodinove muke po Raju, po 
Purgatoriu, po svemu svjetu naπemu, ali daleko bitÊe daleko po sve vijeke vjeka od pakljenoga 
mjesta i ognja. In infero nulla est redemtio.
Vlaho BoliÊ’s Sermons de bona morte
In the period of Vlaho BogiπiÊ and his younger contemporary Jesuit Vlaho BoliÊ, a confra-
ternity of “Good Death” was very popular in Dubrovnik. Citizens showed great interest for its 
sermons. This paper first explains a general meaning and content of BoliÊ’s sermon and later 
concentrates on BoliÊ’s pessimistic vision of hell.
6 Prekriæeno: Prorok.
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